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guerra, les funcions relatives a l'ordre públic, com a Presi· 
dent de l'Associació de Periodistes de Barcelona, em plau 
dirigir-me aV. S. per tal d'exposar-li, esperant que V. S . 
voldrà concedir-hi tot el seu interès, la situació especial 
perquè travessa el periodista barceloní J. Civera i Sormani. 
Aquest company, que de fa unes setmanes sofreix presó 
atenuada, té en el seu domicili unes parelles de policia pres· 
tant servei dia i nit. Coneixent com V . S. coneix la causa 
que ha motivat la presó de l'esmentat company, tinc la se· 
guretat que es farà perfectament càrrec de la inutilitat que 
representa aquesta excessiva vigilància que produeix tant al 
senyor Civera i Sormani com als seus familiars una viva 
molèstia que V. S. pot fàcilment imaginar. Tant els com· 
panys de l'Associació de Periodistes com tots els periodistes 
barcelonins-crec que puc parlar, en aquest instant, en nom 
de tots ells-agraïrem, Honorable senyor Governador, tot 
el que V. S. faci en tal sentit i en favor del nostre company. 
=Accepti l'expressió de la nostra gratitud, i les meves sa· 
lutacions més sinceres i afectuoses. =Mani sempre del seu 
devotíssim s. s. i amic=Joan Costa i Deu,=President. • 
A favor de Josep Maria Planes 
Amb data 2 d'octubre del 1935 fou tramesa la se-
güent carta: 
•Honorable Senyor Joan Pich i Pon, 
Governador General de Catalunya 
Ciutat. 
Molt senyor meu i distingit amic: 
Em permeto la llibertat de recomanar-li, mogut només 
per un sentiment de companyonia, el cas especial en que es 
troba el periodista barceloní senyor Josep Maria Planes. 
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Faig- aquesta gestió com a representant de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona i amb la finalitat de situar en 
el lloc que cal la responsabilitat del senyor Planes, amb la 
qual cosa contribuiré segurament a aclarir els fets que han 
determinat la present situació d'aquest company i les san-
cions que han estat dictades contra el setmanari que ell di-
rigeix. Així, doncs, crec del cas reproduir a continuació uns 
paràgrafs d'una cana que, amb el mateix propòsit, vaig 
trametre a darrers de setembre al Comandant General de la 
quarta divisió orgànica, senyor Sànchez Ocaña. Diuen així : 
•L'esmentat setmanari ( • El Be Negre• ), com tots els que 
es publiquen a Barcelona, és confeccionat en una impremta 
modesta el personal de la qual és molt més escàs que el que 
treballa a les impremtes editores de diaris. Degut, segura-
ment, a la dita deficiència de personal, el dia dd tiratge de 
l'edició que motivà les sancions més amunt aHudides, succeí 
que, per absència o per oblit del dependent encarregat de 
portar les galerades a la censura, una part d'aquestes que· 
daren mancades de la deguda aprovació. L 'omissió no fou 
advertida fins quan ia l'edició es trobava a la venda, però 
com fos que no era la primera vegada que una part del text 
d'aquell setmanari sortia en aquestes condicions, i donat que 
els textos que no havien passat per la censura es referien a 
qüestions d'ordre exterior-matèria sobre la qual no havien 
estat cursades ordres especials per part de la superioritat-, 
el director del setmanari va creure que l'omissió, que en 
altres ocasions no havia tingut conseqüències, aquest cop 
tampoc no constituiria cap mancament a les disposicions es-
tablertes pel que fa a l'aplicació de la censura. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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•Cal atribuir a la mateixa causa el fet que el número no 
fos portat amb l'oportunitat deguda al Govern General, car 
si bé el Director és r esponsable davant la llei i davant les 
autoritats, es veu fàcilment que, tractant-se corn es tracta 
d'un setmanari sense redacció organitzada i amb una admi-
nistració quasi inexistent, les ordres del director no són 
complides sempre amb la puntualitat i amb la diligència 
necessàries. 
•Creiem oportú fer constar, encara, que, des de la seva 
aparició fins a la data present, el setmanari •El Be Negre• 
no havia estat objecte d'avís, amonestació o sanció de cap 
mena per part de l'autoritat, i que, d'ençà que existeix el 
règim de censura, mai no ha rebut cap advertència dels en· 
carregats d'aplicar-la. 
»Per totes les precedents consideracions, i sobretot pel fet 
que fins el dimarts a la nit, que és quan hom donà a conèi· 
xer oficialment als directors de periòdics de Barcelona el 
text del telegrama que el Ministre de la Governació féu 
circular amb aquest objecte, no existí cap norma ni cap in-
dicació concreta referent a la publicació de comentaris, se· 
riosos o satírics, sobre la situació internacional, i tenint en 
compte també que l'aHudit telegrama ministerial crea una 
situació inèdita dins el periodisme barceloní, ens permetem 
recomanar el nostre company senyor Josep Maria Planes a 
la rectitud i benevolença de V. E.• 
El senyor Sànchez Ocaña, en una carta molt efusiva que 
acaba d'adreçar-me, m'indica que, havent estat traspassats 
a l'autoritat de la vostra senyoria el serveis d'ordre públic, 
és a vostè a qui en cal adreçar-me per a la solució satis· 
fac tòria. 
Sóc d.e vostè amb el major afecte s. s. i amic, 
(si¡,'llat) 
Joan Costa i Deu 
PRESIDENT• 
